



















sza, mivel a lemeztektonikában, az éghajlatban, az 
yFHiQNpPLiMiEDQpVD]pOĘYLOiJEDQLVRO\DQMHOHQWĘV
változások történtek, amelyek a Föld mai, modern 
PĦN|GpVLUHQGV]HUpQHNNLDODNXOiVDIHOpYH]HWWHN$
W|UWpQpVHNQ\RPRQN|YHWpVpUHSiUDWODQOHKHWĘVpJHW
nyújt Észak-Wales egyik legfontosabb mélyfúrása, 
az 1966-1967 során mélyült Mochras Farm-i fúrás 
(Llanbedr, Cardigan-öböl); amelynek 1300 méte-
res, folyamatos alsó-jura rétegsora egyedülállóan 
YDVWDJpVIRVV]tOLiNEDQJD]GDJ(KKH]NpSHVWDGpO
angliai Somerset területén mélyült alsó-jura fúrások 
%XUWRQ5RZ%UHQW.QROOXJ\DQFVHNpO\HEE|V]-
szesen körülbelül 400 m alsó-jura vastagsággal ren-




DOVyMXUD I~UiVRNNDO NRUUHOiOYD OHKHWĘVpJ Q\tOLN D
fauna migrációs eseményeinek nyomon követésére, 
YDODPLQW D ELRJHRJUi¿DL NDSFVRODWRN YL]VJiODWiUD
PiVNRUDMXUDWHQJHUHNNHO
$PLJUiFLyV~WYRQDODNQ\RPR]iViUDD]HJ\LN
OHJMREE MHO|OW D NR]PRSROLWD KRVV]~ LGĘEHOL HO-
WHUMHGpVĦ Arnioceras DPPRQLWHV] QHP (]HQ Nt-
YO GLYHU] pV J\DNUDQ IRUGXO HOĘPLQGNpW HXUySDL
ELRSURYLQFLDDOVyVLQHPXULUpWHJVRUDLEDQYDODPLQW
D FVHQGHVyFHiQL WpUVpJEHQ LV MyO LVPHUW $QQDN
HOOHQpUH KRJ\ D QHP N|QQ\HQ IHOLVPHUKHWĘ D]
ArniocerasRN IDM V]LQWĦ HONO|QtWpVH WD[RQyPLDL
nehézségekbe ütközik, mivel a leírt fajok látszóla-
JRVJD]GDJViJDJ\DNUDQRO\DQDSUyPRUIROyJLDLN-
O|QEVpJWpWHOQHNN|V]|QKHWĘ DPHO\ D IDMRN WHUPp-
V]HWHVYiOWR]pNRQ\ViJiQDNKDWiUPH]VJ\pMpUHHVLN
$ SUREOpPD KDWpNRQ\ VWDWLV]WLNDL PHJN|]HOt-
tése lehet a többváltozós adatelemzési módszerek 
N|]OSpOGiXODIĘNRPSRQHQVDQDOt]LV3&$YDJ\
DQHPPHWULNXV W|EEGLPHQ]LyV VNiOi]iV 10'6
amelyek célja hogy kimutassunk és elkülönítsünk 
VWDWLV]WLNDLODJLVIHOLVPHUKHWĘPRUIROyJLDLEpO\HJH-
NHW pVD]RNHYRO~FLyV OpSFVĘIRNDLW D] LGĘ IJJYp-
Q\pEHQ$PRFKUDVLpVVRPHUVHWL I~UyPDJRNQDJ\
IHOERQWiV~ DPPRQLWHV] ELRV]WUDWLJUi¿DL DGDWDL
YDOPDLQW1\XJDW6RPHUVHW NODVV]LNXV MXUD OHOĘKH-
lyei, köztük a sinemuri emelet bázisának globális 
KDWiUV]WUDWRWtSXVD*663SRQWRVV]WUDWLJUi¿DLNH-
UHWHW EL]WRVtWDQDN D QHP RQWRJHQHWLNDL IHMOĘGpVHN
YL]VJiODWiKR] pV H] iOWDO |VV]HKDVRQOtWiVL DODSRW





gálata – az utóbbi tervezett újrafúrásából várható 
~M SpOGiQ\RNNDO NLHJpV]tWYH– D N|YHWNH]Ę V]HP-
SRQWRN DODSMiQ  W|EE PLQW  DPPRQLWHV]
WD[RQyPLDL pV ELRV]WUDWLJUi¿DL IHOGROJR]iVD D NpW
fúrómagból, valamint más, velük korrelálható szel-
YpQ\HNEĘO  D] pV]DNQ\XJDWHXUySDL DOVyMXUD
DPPRQLWHV]ELRV]WUDWLJUi¿DWHV]WHOpVHLOOHWYH¿QR-





















barlangból -ගඇඈඌඌඒ'pQHVpV7ඈඉගඅ György 1985 
pVN|]|WWKDWDONDORPPDOJ\ĦMW|WWNO|Q-
E|]Ę OHOĘKHO\HQNLVJHULQFHVHNEHQJD]GDJEDU-
langi vörösagyag mintát, melyek anyagát összevon-
YD%HUHPHQGQpYHQSXEOLNiOWiN$MHJ\]ĘN|Q\-
YHNEĘOD]RQEDQNLGHUOKRJ\DGHQHYpUDQ\DJEDQ
MHOHQWĘV HOWpUpVHN YDQQDN HJ\UpV]W D OHOĘKHO\HN
gazdagságában, másrészt fajösszetételében, ami a 






csak az egyes fajok arányában tér el, de fajössze-
WpWHOpEHQQHPYiOWR]LNYDOyV]tQĦKRJ\D]|VV]HV
minta többé-kevésbé hasonló korú, és a denevérfa-
XQiEDQPHJ¿J\HOKHWĘYiOWR]iVRNU|YLGLGĘQEHOO
OH]DMORWWORNiOLVYiOWR]iVRNUDYH]HWKHWĘNYLVV]D$
SRFRNIDXQD 0LPRP\V VDYLQL, 0LPRP\V SXVLOOXV, 
Microtus (A pliocaenicus, /DJXURGRQ DUDQNDH) 
és a cickányfauna (6RUH[ UXQWRQHQVLV, 6RUH[ 
('UHSDQRVRUH[) VDYLQL, $VRULFXOXV JLEEHURGRQ, 
3HWHQ\LDKXQJDULFDDODSMiQDEDUODQJL OHOĘKHO\HN
NRUDPLOOLypYYHOH]HOĘWWUHWHKHWĘ
$] HOĘ]HWHV MHOHQWpVHN  GHQHYpUIDMW HPOtWH-
QHNDEDUODQJL OHOĘKHO\HNUĘO(EEĘONHWWĘW 0\RWLV
frater és 0 HPDUJLQDWXV) nem sikerült a 7ඈඉගඅ 
György által taxonómiailag feldolgozott anyag-
ban azonosítani, hárommal (5KLQRORSKXV HXU\DOH, 
0\RWLV SUDHYLXV és 0 EHFKVWHLQL) viszont ki kel-
OHWWHJpV]tWHQLDOLVWiW$pVOHOĘKHO\HNNLV
GHQHYpUSpOGiQ\V]iPD QHP DG OHKHWĘVpJHW |NROy-
JLDLN|YHWNH]WHWpVHNOHYRQiViUD$W|EELPLQWiEDQ
NLVHEEQDJ\REE DUiQ\EDQ PLQGHQKRO HOĘIRUGXO-
nak mediterrán fajok (5 PHKHO\L, 5 HXULDOH, 0
VFKUHLEHUVL, 0VFKDXEL, 0EO\WKL, 0GDV\FQHPH
(PHOOHWWW|EEKHO\HQGHDpVOHOĘ-
helyeken nagyobb arányban is megjelennek a bo-
reális denevérek (0GDXEHQWRQL, 0VWHLQLQJHUL és 
(QLOVVRQL$]pV]DNLDNPHJMHOHQpVH|VV]HIJJpVW







Q\RN YDQQDN W~OV~O\EDQ$ N|UQ\H]HW Q\tOWViJiW D
SRFRNOHPPLQJHN GRPLQDQFLiMD LVPHJHUĘVtWL H]H-
NHQ D OHOĘKHO\HNHQ $ Q\tOW Yt]IHOOHW N|]HOVpJpW
MHO]ĘIDMRNPLQGDGHQHYpUHN5HXU\DOH, 0EUDQG
ti, 0 QDWWHUHUL, 0 GDXEHQWRQL, 0 GDV\FQHPH és 
0P\VWDFLQXVPLQGSHGLJDFLFNiQ\DONDW~DN'
WKHUPDOLV, %¿VVLGHQV és 6VDYLQL) esetében minden 
PLQWiEDQQDJ\V]iPPDONpSYLVHOWHWLNPDJXNDW
$ %HUHPHQG RV OHOĘKHO\ KHUSHWRIDXQiMD
igen fajgazdag, összesen 31 taxont lehetett elkü-
O|QtWHQL $ OHOĘKHO\UĘO J\ĦMW|WW NO|QE|]Ę PLQWi-
NDW |VV]HKDVRQOtWYD KDVRQOyDQ D] HPOĘV|NK|]
NLWĦQQHN D NO|QEVpJHN QHPFVDN D OHOHWHNPHQ\-




JpQ\HVHEE D  DKRQQDQ FVDN QpKiQ\Natrix VS
OHOHWHW LVPHUQNpVNLFVLW IDMJD]GDJDEED] V]i-
mú, ahol a békák és siklófélék mellett megjelennek 
PpJDYLSHUDIpOpNLV$W|EELPLQWDHJ\iOWDOiQQHP
V]ROJiOWDWRWW KHUSHWRDQ\DJRW $] DQ\DJEDQ IHOWĦ-
QĘHQ VRN D QHGYHVVpJNHGYHOĘ IDM PHO\HN
IĘOHJD]pVPLQWiNEDQMHOHQQHNPHJ
$ IHOQĘWWNpQW QHP Yt]LJpQ\HV%XIRWHV YLULGLV D 
pVUpWHJHNEHQDOHJJ\DNRULEEPHO\QHNYHJ\HV
NRU|VV]HWpWHOĦ FVRQWOHOHWHL DUUD XWDOKDWQDN KRJ\
HJ\N|]HOL Yt]WHVWQpO V]DSRURGKDWWDN$] HUGHL ID-
XQDHOHPHNHOVĘVRUEDQDUpWHJEHQMHOHQQHNPHJ





































vényi makrofosszília elemzések mellett, a szerves-
DQ\DJWDUWDORPDSROOHQpVDDVOHGpNPDJRQ
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